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 از ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﺮاي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﻫﺎ، دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﻫﺎ و ژل ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﯾﺪ از اﺳﺘﻔﺎده
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 و 821،27،42،1از  ﭘﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻄﺢ در اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮاي ﻣﻌﺎدل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺪار  -4-1ﺷﮑﻞ 
ﻓﻠﻮراﯾﺪ و  022 mpp ﻠﻮل رﯾﻨﮕﺮ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي رﯾﻨﮕﺮ ﺑﺪون ﻓﻠﻮراﯾﺪ،ﻣﺤ در وري ﻏﻮﻃﻪ ﺳﺎﻋﺖ  652
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درﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﭘﻼك ﺑﺮ روي دﻧﺪان ﻫﺎ و 
  (1).ﻬﺎ ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ آﻧ
 00002 mpp ﺗﺎ  002mpp  ژﻟﻬﺎي ﺣﺎوي ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺣﺎويو ﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﻫﺎد ،ﺧﻤﯿﺮدﻧﺪان ﻫﺎ
ﺑﺼﻮرت روزﻣﺮه درﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ وﻣﻄﺐ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن  ،ﺑﺎﺷﻨﺪﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﯽ
 (3 ،2)ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي داﺧﻞ دﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 
ﻓﻠﻮراﯾﺪ و دﻫﺎﻧﺸﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل  0541 mppﺗﺎ  0001 mpp ﺧﻤﯿﺮ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺎوي -1-1ﺷﮑﻞ
 ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 022 mpp   ﺣﺎوي
ﺎي روﺗﯿﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ درﻣﺎن اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ اﻣﺮوزه ﺟﺰو درﻣﺎن ﻫ
اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯽ دﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮاﺷﯿﺪن 
ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ درﻣﺎن  1-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  دﻧﺪان ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ دو ﻃﺮف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﯽ دﻧﺪاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
